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Measurements of Baylisascaris transfuga (Ascarididae:Nematoda)obtained from captive ursid species in a Japanese zoological Park
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Table 1  Measurements of Baylisascaris transfuga from Ursus americanus (Ua),U.maritimus (Um),Melursus
 
ursinus (Mu)and Selenarctos thibetanus (St),and of B. schroederi from Ailuropoda melanoleuca (Am),
kept in a Japanese zoological park
 
B. transfuga  B. schroederi Male  Ua  Um  Mu  St  Am
 
bl  84  140-150(145.0)? 104-123(154.4) 137-165(148.0) 78
 
bw  1.3  2.5-2.6(2.53) 1.2-2.1(1.81) 2.2-2.9 (2.53) 0.9
 
el  3.1  5.5-6.5(6.07) 3.5-3.9 (4.54) 4.1-7.9 (5.60) 4.3
 
rca  2.4×0.2  unknown  unknown  4.6-5.9×0.2-0.3(5.27×0.217) unknown
 
lca  2.6×0.2  unknown  unknown  4.5-4.9×0.2-0.5(4.73×0.300) unknown
 


















tl  0.7  0.6-1.0(0.85) 0.4-0.6(0.69) 0.3-0.5(0.41) 0.27
 
B. transfuga  B. schroederi Female  Ua  Um  Mu  St  Am
 
bl  173-231(207.5) 157-254(217.3) 136-191(167.3) 215-270(244.0) 152
 
bw  3.2-3.8(3.67) 3.8-6.0(4.67) 2.7-3.7(3.55) 5.0-5.3(5.20) 2.9
 
el  5.2-6.7(5.80) 5.7-7.6(6.33) 4.7-5.7(5.23) 5.3-8.1(6.30) 5.8
 
rca  5.0×0.2  unknown  4.1-5.7×0.2(5.01×0.20) 4.2×0.4  unknown
 
lca  5.1×0.3  unknown  4.1-5.7×0.2(4.88×0.20) 4.6-×0.4  unknown
 
vl  37-71(59.3) 67-73(69.3) 36-53(46.3) 51-65(59.3) 40
 
tl  0.6-1.6(1.15) 1.1-2.1(1.53) 0.9-1.3(1.05) 1.4-1.6(1.53) 1.2
 
bl:Body length,bw:Body width,el:Esophagus length,rca/lca:Right or Left cervical allae,rsp/lsp:Right or Left spicule,vl:Vulva location
 
from head end,tl:Tail length,?:range(av.)in mm except for spicule lenght,??:shown in in μm.
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Measurements of Baylisascaris transfuga obtained from 4 species of captive bears, namely Ursus amer-
icanus,U.maritimus,Melursus ursinus and Selenarctos thibetanus,and of B.schroederi from a captive giant
 
panda,Ailuropoda melanoleuca, kept in a Japanese zoological park were shown in the table, and brief
 
comment was given about the metrical data.
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